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PLANTAS FORRh-GElRAS IDENTIFICADAS NA REGIAO DE OURICURI-PE •
•Jose Luciano Santos de Lima
RESUMO: Com 0 objetivo de informar sobre as principaisforrageiras da
regiao de Ouri curi-PE, compreendendopartes dos municipios de Bodoco,
Ipubi, Trindade. Ouricuri e Parnamirim, foi feits uma triagem das espe.
cies detectadas em questionarios aplic&dos nos trabalhos de levantarne~
to Fitoecologicos, alem de prospec~oes de campo. Disso resultou uma
lista florlstica Com cerea de 320 espccies, das quais selecionou-se a-
quelas consid~radas forrageir~s. em fun~io da bibliografi~ consultada
e de infonna90es diretas de vaqueiros e criadores de bovinos, o'1inos e
caprinos da area em foeo. 0 presente trabalho nesta primeira fase,
apresenta uma rela~ao e descri~ao de 66 especies, pertencentes a 50
generos e·15 familias. Os seguintes generos destacam-se COmo as mais
importantes: ·Macroptilium. Acacia, ·Bauhinia. Himosa, Cassi.a. CO'cdia,
Caesalpinia.· Calliandra, 'Centr-osem:1,Cereus. Pilosocereus, CrOton,
Brachiaria, Digitaria, Aristida, Dioclea.Tragus. Chloris.· Cenehrus.
CnidoscOl us; Capparis ~.Solanum, .Ziziphu5. :ATithephora e ·Spolldias.
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